




El capital monopolista y la inversión norteamericana en Colombia, Círculo Rojo
Editores, Bogotá.
1974
Currie: diagnóstico y estrategia, Cuadernos Colombianos 3, tercer trimestre, 405-
434,Bogotá.
Desarrollo clásico y desarrollo dependiente: la cuestión del mercado interno,
Cuadernos Colombianos 1,primer trimestre, 1-33,Bogotá.
1975
El fin de la economía exportadora y los orígenes del problema agrario I,Cuader-
nos Colombianos 6, segundo trimestre, 225-303,Bogotá.
El fin de la economía exportadora y los orígenes del problema agrario 11,Cua-
dernos Colombianos 7, tercer trimestre, 363-427,Bogotá.
El fin de la economía exportadora y los orígenes del problema agrario I1I,Cua-
dernos Colombianos 8, cuarto trimestre, 539-633,Bogotá.
1976
Reseña de "El tesoro americano y la revolución de los precios en España 1501-
1650de Earl Hamilton" ,Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 8,
177-178,Bogotá.
1977
Contribución al debate sobre el problema agrario, El agro en el desarrollo históri-
cocolombiano, Universidad de los Andes-Punta de Lanza, Bogotá.
La necesidad del saber histórico, Medina, A.; Tirado M., A. et al., El nuevo




Concentración de la riqueza 1:la nueva cara del país, Revista Alternativa 179, 11
de septiembre, 8-10, Bogotá.
Concentración de la riqueza 11:¿cómo se hace un financista? ,Revista Alternati-
va 180,18 de septiembre, 10-11, Bogotá.
Concentración de la riqueza III: distribución de la miseria, Revista Alternativa
181,25 de septiembre, 8-10, Bogotá.
El régimen agrario de la economía exportadora a la economía industrial, La Carreta,
Bogotá.
El siglo XIX en Colombia visto por historiadores norteamericanos, Bejarano, Jesús
A., compilador, La Carreta, Bogotá.
Ensayos de interpretación de la economía colombiana, La carreta, Bogotá.
Industrialización y política económica 1950~1976, Arrubla, Marioet al., Colom-
bia hoy, 211-255, Siglo XXI, Bogotá.
Orígenes del problema agrario, Arrubla, Mario, compilador, La agricultura co-
lombiana en el Siglo XX, 17-82, COLCULTURA,Bogotá.
1979
Aníbal Calindo. Escritos económicos, Bejarano, Jesús A., compilador, ANIF-
COLCULTURA,Bogotá.
El libro de Vásquez Carrizosa, El señor Presidente, Alternativa 205, marzo-abril,
28-29, Bogotá.
El monopolio en Colombia, Primer Foro Nacional de Administración, ICFES-
EAFIT,Medellín.
Los salarios de los petroleros, Alternativa 96, enero, 22-29, 32, Bogotá.
Salvador Camacho Roldán, 1827-1900: escritos sobre economía y política, Bejarano,
Jesús A., compilador, COLCULTURA,Bogotá.
1980
Comentarios a la ponencia "La política de liberación de importaciones: el caso
colombiano 1974-1980", mimeo, Universidad de Antioquia, Medellin, octubre.
Desarrollos recientes en la teoría del monopolio: un marco de referencia teóri-
co para el estudio de las estructuras monopólicas y conglomerales colombia-
nas,Revista Universidad EAFIT,número extra, marzo, 6-19, Medellin.
Glosas para advertencias de primíparos y solaz de los demás (donde se prueba
que hay sapiencias inútiles), Isitome 1, agosto, 2-3, Bogotá.
La revolución en marcha. Un esquema crítico de interpretación, Revista Uni-
vefsidad EAFIT38, abril-junio, 68-73, Medellín.
La intervención del Estado en la economía colombiana, Nueva Sociedad 46, 17-
28, Caracas.
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Los estudios sobre la historia del café en Colombia, Cuadernos de Economía 1,2,
primer semestre, 115-140,Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
1981
Alos curiosos perezosos. Carta a EmilioYunis sobre la situación de la investiga-
ción en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Colombia, Isitome 2,
mayo, 26-31,Bogotá.
Anotaciones sobre los modelos de apertura: a propósito del caso colombiano,
Cuadernos de Economía 3-4,segundo semestre de 1980-primer semestre de 1981,
7-40,Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Estado actual de la enseñanza de la economía en Colombia, Revista Universidad
EAFlT44, octubre-diciembre, 7-20,Medellin.
Una perspectiva histórica del sistema centro-periferia, Universidad y Cooperati-
vismo 1,julio, 7-47,Universidad Cooperativa Indesco, Bogotá.
1982
Apropósito del plan de desarrollo de Antioquia, Revista Antioqueña de Econo-
mía 8, octubre-diciembre, 13-20,Fundación para la Investigación y la Cultura,
Medellín.
Cinco puntos críticos en la teoría neoclásica de los precios, Revista Universidad
EAFlT 45-46,enero-junio, 64-76,Medellin.
Cinco puntos críticos en la teoría neoclásica de los precios, Nuevos desarrollos
de la economía, Serie de Estudios Socioeconómicos, ODSE-Universidad del Valle,
Cali, 1982.También publicado enRevista Universidad EAFlT 45-46,enero-junio,
64-76,Medellín.
El modelo de desarrollo y sus alternativas, Revista Antioqueña de Economía 6,
segundo trimestre, 22-25,Medellin.
El modelo de desarrollo y sus alternativas, Revista Antioqueña de Economía y
Desarrollo 6, julio de 1982,22-25, Medellin. También publicado en Económicas
cuc 5,7, octubre-diciembre, 22-26,Bogotá.
Elementos para una estrategia de reactivación económica, Coyuntura Económi-
ca 12,3, octubre, 138-147,Bogotá.
Historia socieconómica de Ambalema, Pulido Orlando, coautor, Imprenta Depar-
tamental del Tolima, Ibagué.
La crisis del capitalismo central y su impacto sobre el capitalismo periférico
(algunas hipótesis), Martínez, Astrid, editora, Economía mundial y la economía
colombiana, 9-57,Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Modelo de apertura: Colombia o el Japón latinoamericano, De La Torre, Cristi-
na, Modelos de Desarrollo Económico en Colombia, 1960-1982,93-135, La Oveja
Negra-Asrnc, Bogotá.
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Notas sobre la historia de Ambalema, Imprenta Departamental del Tolima,
Tolima.
1983
Anotaciones sobre la crisis industrial y sus alternativas, Tolima 53, enero-febre-
ro, 28-45, Contraloría Departamental del Tolima, Ibagué,
Campesinado, luchas agrarias e historia social: notas para un balance historio-
gráfico, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 11,251-304, Bogotá.
Reimpreso en Pablo González c., coordinador, Historia política de los campesi-
nos latinoamericanos III, 9-72, Siglo XXI Editores, México, 1985.
Desarrollo con equidad: cómo hacerlo posible, Economía Colombiana 148-149,
agosto-septiembre, 30-38, Bogotá.
El margen de maniobra de la planeación regional es limitado, Revista Antioqueña
de Economía 12, cuarto trimestre, 101-105, Medellín.
La distribución del ingreso y el objetivo de equidad en el plan "Cambio con
equidad", Revista Universidad EAFIT 51, julio-septiembre, 23-28, Medellín.
Las dimensiones de la pobreza rural en Colombia, Informe presentado a la
División Conjunta, CEPAL-FAO,Santiago de Chile, noviembre.
Las dimensiones de la pobreza rural en Colombia, coautor con Benjamín
Afanador, Revista Nacional deAgricultura 865, diciembre, 59-76, Bogotá.
1984
De la cepa cepalina. Reseña de "El pensamiento económico latinoamericano"
de Isidro Parra Peña, Boletín Cultural y Bibliográfico 21, 2,74-75, Bogotá.
Evaluación del año económico, Economía Colombiana 152-153, diciembre-enero
1983-1984, 33-34, Bogotá.
Historia económica: un intento de delimitación, Tolima 1, 2, 126-144, Contraloría
Departamental del Tolima, Ibagué.
La reforma agraria écuál es el problema?, Economía Colombiana 160-161, sep-
tiembre, 69-71, Bogotá.
La economía colombiana en la década del setenta, primera edición, Presencia, Bo-
gotá; segunda edición,FESCOL-CEREC, 1986, Bogotá.
Los límites del conocimiento económico y sus implicaciones pedagógicas,
Cuadernos de Economía 6, primer semestre, 35-59, Universidad Nacional de Co-
lombia, Bogotá. Reimpreso en Revista de Extensión Cultural 16-17, abril, 78-90,
Universidad Nacional, Medellín.
Ni pa'lante, ni pa' trás, Reseña de "Haciendas, Campesinos y políticas agrarias
en Colombia 1920-1980", Fajardo, Darío, Boletín Cultural y Bibliográfico 21, 1,98-
101, Bogotá.
Reforma agraria en Colombia, zcuál es el problema?, Economía Colombiana, 160-
161, agosto-septiembre, 69-71, Bogotá.
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1985
Anotaciones sobre la historiografía económica en Colombia, Encuentros nacio-
nales de investigadores universitarios en ciencias económicas, ICFES,Serie Memo-
rias de Eventos Científicos Colombianos 24, 45-60, Bogotá.
Economía y poder. La SAC y el desarrollo agropecuario colombiano, 1871-1984,
SAC-CEREC, Bogotá.
El FMIY las políticas de ajuste: équién paga los costos sociales?, Economía Co-
lombiana 169-170, mayo-junio, 15-21, Bogotá.
Historiografía de la violencia en Colombia, Martha Cárdenas, editora, Once
ensayos sobre violencia, Centro Gaitán-CEREC, Bogotá.
La crisis de endeudamiento y las opciones de política en América Latina, Es-
tructura económica colombiana, CID, Universidad Nacional de Colombia, Bo-
gotá.
La agricultura colombiana en un contexto de crisis, Pensamiento Iberoamericano
8, septiembre, 213-232, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid.
Lecturas sobre economía colombiana: siglo XX, compilador, PROCULTURA,
Bogotá.
1986
Colombia: aspectos cualitativos y cuantitativos del empleo en el sector agropecuario
no cafetero, Zerda, A., Fajardo, D., Rojas, S., coautores, CID-Universidad Nacio-
nal de Colombia, Bogotá.
El tabaco en una economía regional: Ambalema siglos XVIII y XIX, Pulido Orlando,
coautor, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID,Universidad Nacio-
nal de Colombia, Bogotá.
El desarrollo institucional colombiano y la política agrícola, Colección Documen-
tos IICA,Serie Competitividad 5,lIcA-Ministerio de Agricultura, Bogotá.
El contexto económico, social y político de la Ley 135 de 1961. 'Iranscripcíón del
ciclo de conferencias, Procuraduría General de la Nación, cuarta conferencia,
1-18, inédito.
La violencia y las transformaciones sociales, Transcripción del ciclo de confe-
rencias, Procuraduría General de la Nación, tercera conferencia, 1-17, inédito.
La reforma agraria y la paz: el proceso social del campo desde 1961, Transcrip-
ción del ciclo de conferencias, Procuraduría General de la Nación, quinta
conferencia, 1-21, inédito.
La legislación y el desarrollo agrario hasta 1944.Transcripción del ciclo de con-
ferencias, Procuraduría General de la Nación, segunda conferencia, 1-18, iné-
dito.
Las luchas campesinas de los años veinte y sesenta, Transcripción del ciclo de
conferencias, Procuraduría General de la Nación, segunda conferencia, 1-14,
inédito.
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N otas para una historia de las ciencias agropecuarias en Colombia, Ciencia y
tecnología lO, 1-2, enero-junio, COLCIENCIAS,Bogotá.
Plan de Desarrollo del Tolima: defendiendo elfuturo, editor, 6 volúmenes, Univer-
sidad Nacional-Departamento Administrativo de Planeación del Tolima, Im-
prenta Departamental del Tolima.
Teoría de las estructuras de mercado. Guías de clase, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá.
1987
Ensayos de historia agraria colombiana, CEREC,Bogotá.
La historiografía económica sobre los siglos XIX Y XX en Colombia: resultados y
vacíos predominantes, Fines, Bogotá.
Las ciencias agropecuarias hasta mediados del siglo XX, Ensayos de historia
agraria Colombiana, CEREC,Bogotá. Reimpreso en La agricultura y las políticas
sectoriales, Tercer Mundo-Banco Ganadero-Caja Agraria- VECOL,Santafé de
Bogotá.
1988
Agricultura y desarrollo económico, Misión de Estudios del Sector Agropecuario,
DNP-IICA-Ministerio de Agricultura, Documento 1, diciembre, Bogotá.
Agricultura y transformación estructural, Misión de Estudios del Sector
Agropecuario, DNP-IICA-Ministerio de Agricultura, Documento 2, noviem-
bre, Bogotá.
Algunas hipótesis del desarrollo agropecuario en Colombia, Misión de Estudios del
Sector Agropecuario, DNP-IICA-Ministerio de Agricultura, Documento 5, fe-
brero, Bogotá.
Anotaciones sobre la política agropecuaria, Misión de Estudios del Sector
Agropecuario, DNP-llCA-Ministerio de Agricultura, Documento 7, agosto, Bo-
gotá.
Efectos de la violencia en la producción agropecuaria, Misión de Estudios del Sector
Agropecuario, DNP-llCA-Ministerio de Agricultura, Documento 6, agosto, Bo-
gotá. Reimpreso en Coyuntura Económica 18,3, septiembre, 185-195, Bogotá.
El marco de acción de la política agropecuaria, Debates de Coyuntura Económica
11, septiembre, 9-19, FESCOL-FEDESARROLLO,Bogotá.
El despegue cafetero (1900-1928), Ocampo, José A., compilador, Historia econó-
mica de Colombia, 173-207, FEDESARROLLo-Siglo XXI, Bogotá.
La estrategia de desarrollo social en el plan de economía social, Comentarios
sobre el plan de economía social: teoría, estrategias y políticas, FESCOL,Bogotá.
La política rural en la transición económica, Revista de laANDl 151, marzo-abril,
30,Bogotá.
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Los efectos de la violencia en la producción agropecuaria, Coyuntura Económi-
ca XVIII, 3, septiembre, 185-194,FEDESARROLLO,Bogotá.
1989
Agricultura y políticas macroeconómicas, Misión de Estudios del Sector Agrope-
cuario, DNP-IICA-Ministerio de Agricultura, Documento 4, parte 1,1-36, febre-
ro,Bogotá.
Algunos aspectos macroeconómicos de las políticas agropecuarias, Misión de Estu-
dios del Sector Agropecuario, DNP-IICA-Ministerio de Agricultura, Documento
8, diciembre, Bogotá.
El caso colombiano, Misión de Estudios del Sector Agropecuario, DNP, Docu-
mento 4, parte 11,1-34, febrero, Bogotá.
Empleo y distribución de ingresos, Misión de Estudios del Sector Agropecuario,
DNP,Documento 3, febrero, Bogotá.
Empleo y distribución de ingresos en el sector rural, Misión de Estudios del Sector
Agropecuarío-terr-Ircx-Mínísterio de Agricultura, Documento 3, reimpreso
en Planeación y Desarrollo XXI, 1-2, enero-junio, 39-85, Bogotá.
Enfoques recientes sobre el desarrollo del sector agropecuario, Economía Co-
lombiana 217-218, mayo-junio de 1989,52-57, Bogotá, reimpreso en Alberto
Supelano, editor, Tierra, economía y sociedad, PNUD-INCORA-FAO, Bogotá, 1993.
Introducción, Tirado M. Álvaro, director, Nueva historia de Colombia, 5-7, Plane-
ta,Bogotá.
La economía colombiana entre 1922 y 1929, Tirado M. Álvaro, director, Nueva
Historia de Colombia V,51-76, Planeta, Bogotá.
La economía colombiana entre 1930 y 1945, Tirado M. Álvaro, director, Nueva
Historia de Colombia V,115-148, Planeta, Bogotá.
La economía colombiana entre 1946 y 1958, Tirado M. Álvaro, director, Nueva
Historia de Colombia V,149-166, Planeta, Bogotá.
Las técnicas agropecuarias en el siglo XX, Tirado M. Álvaro, director, Nueva
Historia de Colombia IV,285-312, Planeta, Bogotá.
Los movimientos sociales, Tirado M. Álvaro, director, Nueva Historia de Colom-
bia III, 7-8, Planeta, Bogotá.
Reforma agraria en Colombia, videograbación, López, C. Alfonso, Facultad de
Administración, Universidad de los Andes, Bogotá.
1990
Construir la paz, Bejarano, Jesús A., editor, Presidencia de la República-PNUD-
CEREC,Bogotá.
Democracia, conflicto y eficiencia económica, Bejerano, Jesús A., editor, Cons-
truir la paz, Presidencia de la República-PNUD-CEREC, Bogotá.
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El todo y las partes. A propósito de los vínculos entre historia nacional e historia
regional, Contra el caos de la desmemoriación, COLCULTURA-PNR-PNUD,Bogotá.
El desarrollo agropecuario en Colombia, tres volúmenes, Informe final de la Mi-
sión de Estudios del Sector Agropecuario dirigida por Albert Berry y Jesús A.
Bejarano, Ministerio de Agricultura-DNP, Presencia.
Historia desarrollo y verificación, un balance de hipótesis para Colombia, En-
sayos de historia económica de Colombia, Legis-Academia Colombiana de Cien-
cias Económicas, Bogotá.
La conquista, empresa de lo imaginario: comentario a un texto de Germán
Colmenares, Gaceta 6, marzo-abril, 47-49, Bogotá.
La fantasía medieval en la conquista de América, Alameda, Raúl; Colmenares,
Germán et al., Ensayos de Historia de Colombia, 21-30, Academia Colombiana de
Ciencias Económicas-Legis.
1992
Palabras del Consejero Presidencial para la Paz, XXVI Congreso Agrario Nacio-
nal, Revista Nacional de Agricultura 898, 39-45, marzo, Bogotá.
Sobre las negociaciones de paz en Caracas, sin título, Discurso presentado en el
Congreso de la XXVI de la SAC,Revista Nacional de Agricultura 898, marzo, 39-45,
Bogotá.
1993
Entre los laberintos de la paz y las anchas avenidas de la democracia. Reflexio-
nes sobre los procesos de paz en Colombia y El Salvador, "La paz: más allá de la
guerra", Documentos Ocasionales 68, CrNEP, Bogotá.
La paz más allá de la guerra, coautor, Documentos Ocasionales 68, CINEP,Bogotá.
Los diálogos de Caracas. Un examen de las incompatibilidades básicas, Confe-
rencia dictada en el Seminario sobre negociaciones de paz organizado por el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Managua, Nicaragua.
Notas para una historia de las ciencias agropecuarias en Colombia, Arboleda,
Luis C. y Restrepo, OIga, Historia social de la ciencia en Colombia III, 363-451,
COLCIENCIAS,Santafé de Bogotá.
1994
Historia económica y desarrollo. Reseñas, Revista de laAcademia Colombiana de
Ciencias Económicas 18, julio, 21-24, Bogotá.
Historia económica y desarrollo. La historiografía económica sobre los siglos XIX Y
XX en Colombia, CEREC,Bogotá.
La política de paz durante la administración Barco, Deas, Malcom y Ossa,
Carlos, coordinadores, Política, economía y desarrollo social. El gobierno Barco,
1986-1990, 79-98, FEDESARROLLO-Fondo Cultural Cafetero; Bogotá.
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La construcción de la paz. Una aproximación desde la teoría de la resolución de
conflictos, Estudios Internacionales ID, julio-diciembre, 58-99, Iripaz, Guatemala.
La economía [en el siglo XX], Jaramillo u., Jaime, director, Manual de historia de
Colombia III, 17-79, primera reimpresión, PROCULTURA-Tercer Mundo, Bogotá.
1995
Colombie: rétrospective de la politique de paix, Problemes d'Amérique Latine 16,
enero-marzo, 41-60, Nouvelle Serie, París.
Competitividad en el sector agropecuario: elementos para un enfoque, Docu-
mento,IICA-Ministerio de Agricultura, Bogotá.
Desarrollo sostenible, un enfoque económico con una extensión al sector
agropecuario, Colección Documentos IICA, Serie competitividad 4,lIcA-Minis-
terio de Agricultura, junio, Bogotá.
Economía política de la protección a la agricultura, documento, IICA-Ministerio
de Agricultura, Bogotá.
La competitividad en el sector agropecuario, Cuadernos de Desarrollo
Agropecuario Fundagro 1, 1, septiembre, 46-56, Bogotá.
La estrategia de competitividad, el caso del sector agropecuario, ínforme.Irca-
Ministerio de Agricultura, Bogotá.
Las cadenas productivas y la competitividad, Cuadernos de Desarrollo Agrope-
cuario Fundagro 1, 1, septiembre, 29-45, Bogotá.
Los límites de un proceso de negociación con las guerrillas, Estrategia Económi-
ca y Financiera 216, julio, 36-38, Bogotá.
Una agenda para la paz. Aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos,
Tercer Mundo Editores, Bogotá.
1996
Desarrollo sustentable y teoría económica. Consideraciones a propósito de la
agricultura, Rivera, B. y Aubad, R., editores, El enfoque de sistemas de producción
y la incorporación de criterios de política, CORPOÍCA,Editorial ABC,julio, Bogotá.
Estrategias contra la corrupción, Dávila, Andrés; Eastrnan, Jorge; Rojas, Fer-
nando, Descentralización y corrupción, Psscot-Centro de Pensamiento Político
Milenio, Bogotá.
Inseguridad y violencia: sus efectos económicos en el sector agropecuario,
Revista Nacional de Agricultura 914-915, primero y segundo trimestres, 138-153,
SAC,Bogotá.
Las instituciones y la competitividad, Documentos de trabajo, segundo semestre,
¡ICA,Bogotá.
Los efectos económicos de la crisis política: un marco de interpretación, Con-
signa 20,448, abril-julio, 52, Fundación Universitaria del Área Andina.
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Paz negociada en Guatemala, Revista Diners, diciembre, Bogotá.
Sobre la investigación y la consultoría económica: fragmento de un proyecto,
Innovar 8, julio-diciembre, 51-54, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Un marco institucional para la gestión del medio ambiente y para la sostenibilidad
agrícola,PolíticaAgrícola. La búsqueda de la competitividad, sostenibilidad y equidad,
IICA-IFPRI-DNP-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá.
Una visión global sobre el proceso de paz en Colombia, Memoria de la conferen-
cia: Procesos de paz comparados, 91-109, Wilson Center y Asociación de Investiga-
ción y Estudios Sociales, Guatemala.
1997
Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales, Echan-
día, Camilo; Escobedo, Rodolfo y León, Enrique, coautores, FONADE-Univer-
sidad Externado de Colombia, Bogotá.
Corrupción y escándalos políticos, Garzón, Baltasar et al., Narcotráfico, política
y corrupción, 7-34, Temis-Milenio, Bogotá.
Guía de perplejos: una mirada a la historiografía colombiana, Anuario Colom-
biano de Historia Social y de la Cultura 24,283-329, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá.
Inseguridad, violencia y actividad económica, Lecturas de Economía 47, julio-
diciembre, 7-24, Universidad de Antioquia, Medellín.
La investigación económica en Colombia, Cuadernos de Economía 27, segundo
semestre, 219-243, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá; reimpreso en
Bejarano, Jesús A., compilador, Hacia dónde va la ciencia económica en Colombia.
Siete ensayos exploratorios, Tercer Mundo-COLCIENCIAS-Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 1999.
Las negociaciones de paz, algunos aspectos metodológicos, Políticas 6-7, agos-
to, 99-131, Instituto de Altos Estudios Jurídicos Políticos y Relaciones Interna-
cionales, Universidad del Valle, Cali.
Políticas agricolas en los países de la comunidad Andina: una análisis comparativo,
Documento, IICA- Centro Regional Andino, agosto, Lima.
¿Qué es el neoliberalismo? Su significado en la historia de las ideas y en la
economía, Revista Credencial Historia 91, 9-11, julio, Bogotá.
Un marco institucional para la gestión del medio ambiente y para la sostenibili-
dad agrícola, Ensayos de Economía 13,7, diciembre, 142-195, Universidad Nacio-
nal, Medellín.
Violencia, seguridad y crecimiento económico, Bejarano, Jesús A., director de
investigación, Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas
rurales, FONADE-Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
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1998
Agricultura, medio ambiente y pobreza rural en América Latina, Instituto Interna-
cional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias-BID, Washington.
Algunas proposiciones sobre globalización, economías abiertas y seguridad
alimentaria, Rivera, Carlos E, editor, El pan nuestro - Problemas de la seguridad
alimentaria, IICA,Bogotá.
Economía de la agricultura, Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Econó-
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